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Instructioh:-
Answer any FIVE (5) questions.
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You may answer either in Bahasa Malaysia or in English.
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SECTION A : STATISTICS
Describe the difference between null and altemative hypothesis.
(4 marks)
If in repeated tihations of 5.00 mL of 0.10 M HCI with 0.10 M NaOH, the
results are normally distributed, the mean being 5.00 mL alkali and the
standard deviation 0.04 mL. What proportion and percentage of titrations
would the volume of alkali be expected
(i) to exceed 4.95 mL?(ii) between 4.90 and 5.05 mL?
(c)
(6 marks)
The phosphorus content was measured for three different soil locations. Five
replicate determinations were made on each soil sample. A partial ANOVA
table follows:
Variation
Source
Sum of
squares
Degree of
freedom
Mean
squares
F value
Between soils
Within soils 0.0081
Total 0.374
(D Fill in the missing entries in the ANOVA table.(iD State the null and alternative hypotheses.(iii) Do the three soils differ in phosphorus content at the 95 o% confidence
level?
(10 marks)
(a) An ion-selective electrode (ISE) determination of sulphide from sulphate
reducing bacteria was compared with a gravimetric determination. The results
obtained were expressed in milligrams of sulphide.
2.
me sulphide
No. ISE method Gravimetric method
I 108 l0s
2 T2 16
J r52 ll3
4 J 0
5 106 108
6 11 ltII
7 128 t41
8 t2 ll
9 160 t82
t0 128 118
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(i) Determine the equation for the least squares regression line to estimate
values by the gravimetric method (Y) from values by the ISE method
(x).(ii) Estimate the 95 9/e confidence limit for the slope and intercept.(iii) comment on the suitability of the ISE method for this sulphide
determination.
Given:
Estimate the random errors in the v-direction:
Svr(:
Standard deviation of slope:
.'- Svx
"b-iEAF
Standard deviation of intercept:
Su: Svx
(10 marks)
Under statistical control, a process produces a powder with a mean Fe content
of 6.70 % (wlw) with a standard deviation of 0.18 %. Samples of size 4 are
routinely analysed weekly by the quality control laboratory. The following
sequence of results was obtained for the mean Fe percentage:
6.68,6.7!, 6.68,6.72,6.82,6.54,6.59, 6.58, 6.71,6.48,6.57, 6.6L,6.64,6.56,
6.69, 6.64, 6.69, 6.57, 6.54, 6.56, 6.55, 6.50, 6.55, 6.51, 6.42.
Conskuct a Shewhart control chart for the above results and comment on the
chart.
(10 marks)
I(Yi-Yi)
-anl(Xi 
-x)o
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A customer purchased two tank cars of a residue amine product. The total
nitrogen analyses are listed below. Based on hypothesis testing, do the twotank cars have equivalent total nitrogen contents at p : 0.05?
%Total Nitroeen
Car I Car2
9.23 9.18
9.28 9.01
9.17 9.09
9.24 9.20
9.20 9.00
9.24
9.r9
9.2r
(b)
(8 marks)
Four laboratories (A - D) made five determinations of ethyl acetate content on
samples from the same drum of materiar. The resulis obtained by the
laboratories are listed below. Give comments on the average values obtained
by the four laboratories at 95 % confidence level.
(a)4.
(b)
(12 marks)
Explain what the normal distribution curve is and how it can be related to the
error? Also explain briefly the difference between normal distribution and the
standardized normal distribution.
(6 marks)
Four standard solutions were prepared, each calculated to contain 16.00 %
w/w of chloride. Three titration methods (A, B and D), each with a different
technique of endpoint determination, were used to analyze each standard
solution. The order of the experiments was randomized. The results for the
chloride found are shown below.
Ethyl acetate (%)
Laboratorv
Determination A B C D
1 73 74 68 7l
2 74 69 72
3 73 75 69 72
4 75 74 70 7l
73 74 69 -aIJ
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Percentase Cl- (% w/w)
Method Solution 1 Solution 2 Solution 3 Solution 4
A r6.03 16.05 t6.02 t6.r2
B I 6.13 16.13 15.94 t5.97
C 16.09 16.15 t6.t2 16.10
Test whether there are any significant differences between
(i) the concentration of chloride in the different solutions, and(ii) the results obtained by the different methods at 5 Yo level of
significance.
(14 marks)
SECTION B: FORENSIC
5. (a) A Forensic chemist compares the obvious and the inconspicuous writing
features in the questioned document with the writing features in the exemplar
writing to find the combinations of significant similarities and differences.
comment on this statement. 
(5 marks)
(b) Explain the steps taken by the forensic chemist towards reporting weather the
signature on the above document is genuine or an imitation, and identiffing
who wrote the signature or other writing on the document?
(7 marks)
(c) Fingerprint having loop pattern are dominant in 65 percent of the population;
the whorl pattern are dominant in approximately 30 percent; and the arch
pattern are dominant in approximately 5 percent. In addition to that several
minutiae are also unique to the owner of the finger. Elaborate how the finding
of the patterns of fingerprint can be revealed and related to the criminal.
6. DEoxyRIBoNUcLEIC ACID (DNA) IDENTIFICATI.N ACT 2008, ::::t::
tabled to the Malaysian Parliament recently. The act is for the establishment of a
Forensic DNA Databank Malaysia, the taking of DNA samples, forensic DNA
analysis, the use of DNA profiles and information in relation thereto, and for matters
connected therewith.
(a) At least two clauses in the act were strongly objected by the parliamentarians.
Give vour comments.
(5 marks)
(b) Elaborate on the significance of the act to be enacted in Malaysia and relate its
relevance to you as a chemist and suitable tests to be performed in your
laboratorv. ( 15 marks)
-5-
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The Dangerous Drugs Act was passed in 1952, several amendments have
taken place. The major reason for the changing, dropping and adding of
certain clauses is to cope with the advancement of the knowledge of the
clandestine operators. Comment on the statement and provide appropriate
examples.
(5 marks)
Explain how to determine the relevant compounds in the sample seized from
the premise suspected to produce illicit dnrgs for testifying in the court. Hint:
create your hypothetical clandestine laboratory.
( 15 marks)
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Table:CriticalValuesofStudent'slDistribution
The shaded areas in the ltgures corresponcl to the column headings of 
the table'
Doublc-sided teatSingle-sidcd test
F o'oo5 o'ol o'o5 o'r
I
2
3
+
5
6s'Z 3 r'8 6'3 r 3'o8g'gz 6's6 2'gz t'89
5'8+ +'5+ 2'35 t'64
4'6o 3'75 2'r3 I'53
4'o3 336 2'9r t'4E
6 | 3'7r 3'r4 r'9+ r'+43'oo 
.l'89 r'+22'go r '86 l'4o
z'82 r '83 I'38
2'76 r'8 r r'37
2'72 r'8o r'36
z'68 I'78 r'36
2'65 r'77 t'35
z'62 r'76 r'34
z'6o r'75 t'34
2'S8 r'75 I'34
2'57 \'7+ t'33
2',55 r'73 I'3 3
z'54 r'73 t'33
2'53 r'72 t'32
a | 1'(o
s | 3'36
9 | 3'25
ro | 3'r7
rr | 3'Ir
tz | 3'o5
13 | 3'oI
14 I 2'sB
15 | 2'95
16 | z'92
17 I 2'9o
rB I z'88
19 | z'36
ro I 2'85
zr | 2'83 2'52 t'72 r'32
r'72 r'J2
r'7 | r'32
r'?r r'32
:'r, 
t'32
t'7 | r'32
t'7o I'3 t
r'7o l'3I
t'7o l'31
r'7o I'3 r
r'68 r '3o
r'67 t'3o
r'66 r'29
r'6+ t'e8
zz I z'82 a'sr
23 I z'8r 2'5o
2+ | z'8o z'49
zs I z'7s 2'48
z6
.z7
z8
29
3o
z'78 2'48
2'T/ 2'47
2'76 
"'+72'76 2'46
z'7s 2'16
4" I z'io z'+z
6o 7 z'66 2'39
t"o I z'62 2'36
- 
| 2'S8 2'33
DF I o'oo5 o'oI o'o5 o'I
6
7
8
9
IO
rt | 3'5o 3'Ir
12 | 3'43 3'o5
13 | 3'37 3'oI
14 | 3'33 z'sg
15 I 3'29 2'95
+'32 3'7 t
,$'o3 3'5o
3'83 336
3'69 3'25
3'58 3'r7
3'25 7'92
3'22 2.'9o
3'2o z'88
3'r7 z'86
3'r5 z'85
r I rz7 6l'l
z I r4'r 9'92
3l 7'+s s'8+
4 | 5'60 4'60
5 | +'77 4'o3
r2'7 6'31
+'3o 2'9"
3't 8 2'35
2'78 2'r 3
2'57 2'o I
2'4s l'94
2'36 t'89
z'3r r'86
z'26 I'83
z'23 r'8 t
2'2o r'8o
z'rS t'78
z'16 r'77
z' | 4 r'76
2'r3 r'75
2't2 r'75
2'r I r'7+
2'ro r'73
2',o9 r'73
2'o9 r'.72
z'oE r'7a
2'o7 r'72
' 
"'o7 r'7 |z'o6 r'7 |
z'o6 r'7r
z'o6 r'7r
2',o5 r'7o
2'o5 r'7o
r6
r'I
r8
r9
20
2r I 3't+ 2'83
zz I i'rz z'82
23 | 3'to z'8 r
z+ | 3'o9 z'Eo
25 | 3'o8 z'79
z6
27
zE
"93o
3'o7 2'78
3'06 z'77
3'o5 2'76
3'o4 2'76
3'o3 2'7 5
z'o5 r'7o "-
2'o+ \l'7o
2'o2 l'68
z'oo . r'67
r'98 l.'66
r'96 t'6+
40 | 2'97 2'7o
6o | 2'9r z'66
rzo I z't6 z'62
- 
| z'8r '' z'58
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Table: Area in the Tail of a standardized Normal Distribution
09,08.07.06.05'.04
.03.0r.00
0.0
0.1
v.t
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0 .1587
r r 12<7
1.2 .1r51
1.3 .0968
1.4 .0808
i.5 .0668
1.6 .0548
1.7 .0446
1.8 .0359
1.e .0287
2.0 .0?275
l. I .01 786
1.1 .0r390
2.3 .01072.
1.4 .00820
1.5.0063r
2.6 .00466
?.7 .00347
1.8 .00256
2.e .00187
.5000 .4960
.4602 .4562
.4207 .4 r 68
.3821 .3783
.3446 .3409
.308s .30s0
.2743 .2709
.2920 .?389
.2119 .2090
.1841 .1814
.4930 .4880
.4512 .4483
.1i 29 .4090
.37j5 .3707
.301 i .298 I
.io/o .!o.+)
,<\x ,a! t
.2061 .2033
.1786 .17 62
.4840 .4801
.4443 .+404
.4052 .4013
.3669 .3632
.3300 .3264
.2946 .1912
.26i I .1578
.2296 .2266
.2005 .1977
.1736 .l 7l I
.02068 .01018
.0161 8 .01578
.0r 155 .01122
.0096,1 .00e39
.00731 .007 t 4
.00554 .00539
.00415 .00402
.oorol .00298
.00126 .00119
.00 r 64 .00 159
.47 61
.4364
.3974
.3594
.3228
.2877
.2546
.2236
.1949
.1685
.0r 970 .01913
.01539 .01500
.0r r9l .01160
.00914 .00889
.00695 .00676
.00s13 .00508
.00391 .0037e
.00289 .00280
.00212 .00205
.00154 .00149
.4721
,A 7.1 <
.JYJO
.3557
?r q')
.2843
.?5r4
.2206
.1922
.r660
.+681
.4286
.3897
.3520
.3156
.1810
.2483
.2777
.1 894
. IOJ)
.46+1
.4217
.3859
.3483
?1t 1
-!t Io
.2451
.2148
.1867
:1611.
.r562.1539.1515
.1335 .1311 .1292
.1 131 .11i2 .1093
.095 r .0934 .091 8
.0793 .0778 .0764
.0655 .0613 .0630
.053'7 .0516 .0516
.0436 .0-ll7 .0418
.035 r .0i{J .0336
.028r .017r .0268
.02221 .0116e .021 1 8
.01743 .01700 .0165e
.01355.01311 .01287
.01044 .01017 .00990
.00798 .00776 .00755
.00604 .00567 .00s70
.00453 .00110 .00427
.00336 .00316 .00317
.00248 .00110 .00233
.00i81 .00175.00169
.1492 .1469 .1446
.t27t .1351 .1230
.1075 -1056 .1038
.090r .0885 .0869
.0749 .0735 .0721
.0618 .0606 .0594
.0505 .0195 .0485
.0409 .0101 .039?
.03?9 .0332 .0314
.0263 .0156 .0250
.1473 .r401 .1379
.12t0 .1190 .1170
.1020 .1003 .0985
.08s3 .0838 .0823
.0708 .0694 .068 i
.0582 .0571 .0559
.0475 .0465 .0455
.0384 .0375 .0367
.030i .0301 .0?94
.0244 .0239 .0233
.01 876 .01831
.01463 .01426
.01130 .01101
.00866 .00842
.00657 .00639
.00494 .00480
.00368 .00357
.002t2 .00264
.00r 99 .001 93
.00141 .00139
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Table: Critical Values of ,F for a One-Tailed Test (P = 0'05)
ll12
1 161.4
J lU.IJ
4 7.709
) o.ouo
6 5.987
I ) )9L
o ( 117
10 4.965
11 4.844
lJ z|.oo/
14 4.600
15 4.543
16 4.494
Lt 4.4)L
rd 4.4 L4
19 4.181
zu 4.Jf I
799.5 275.7
19.00 19.16
9.552 9.277
b.944 0.fvr
5.786 5.409
5.t43 4.757
4.737 4.347
4.459 4.066
4.256 3.863
4.103 3.708
3.98? 3.587
3.885 3.490
3,806 3:411
3.739 3.344
3.682 3.287
3.634 3.239
3.592 3.197
r <EE 1 1f,n
3.5?? 3.127
3.493 3.098
lZ.+.O a1u.l
10 2q 10 ?n
9.117 9.013
6.388 6.256
5.192 5.050
4.534 4.387
4.120 3.972
l.6jd J.O6/
5.O35 J.461
3.478 3.326
5.5) t J.aU+
3.259 3.106
3.179 3.025
3.112 2.958
3.056 2.901
3.007 2.852
2.965 2.810
2.928 ?.i73
2.895 ?.i 40
t-6EO t.i Lr
234.0 ?36.8
lv.Jl lv.Jf,
8.941 8.887
6.163 6.094
4.950 4.876
4.284 4.207
3.866 3.787
3.581 3.500
3.374 3.293
3.095 3.012
?.996 2.9t3
2-9t5 2.832
2.848 ?.764
?.790 2.707
2.741 2.657
2.699 ?.6.74
2.661 2.577
2.628 2.544
2.599 ?.574
238.9 240.5 247.9
19.37 19.38 19.40
8.845 8.812 8.786
6.041 5.999 5.964
4-8t8 4.772 4.735
4.147 4.099 4.060
3.726 3.677 3.637
3.438 3.388 3.347
3.230 3.t79 3.137
3.072 3.0?0 ?.978
2.948 ?.896 2.854
2.849 2.796 2.753
2-767 ?.714 2.677
2.699 2.646 2.60?
?.641 ?.588 ?.544
2.591 2.538 2.494
2.548 2.494 2.450
2.5L0 ?.456 2.472
2.477 ?.423 ?.378
2.417 2.393 2.348
243.9 245.9 ?48.0
79.41 19.43 19.45
8.745 8.703 8.660
5.912 5.858 5.803
4.678 4.6L9 4.558
1.000 3.938 3.874
5.5 1) 5,t L L t.44)
3.?84 3.218 3.750
3.073 3.006 2.936 .
?.973 ?.845 2.774
2.788 ?.719 2.646
?.687 ?.617 2.544
2.604 2.533 2.459
2.534 ?.463 ?.388
z.!,75 2.403 7.328
2.12s 2.352 2.276
2.381 2.308 2.230
2.342 2.269 2.791
?.308 2.234 2.155
2.278 2.203 2.124
i, = number of degrees of freedom oi the numerator and v, = number of degrees of freedom of the
denominator.
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Table: Critical Values of -Ffor a Two-Tailed Test (P = 0.05)
v2
20rz10
7 647.8
2 38.51
5 !t.41
4 72.22
5 10.01
6 8.813
7 8.073
I 7 .571
9 7.209
10 6.937
11 6.724
t2 6.554
13 6.4'r4
74 6.298
75 6.200
lo o.1 rl
77 6.042
18 5.978
19 5.922
20 5.877
t99.5 604./.
39.00 39.17
76.04 75.44
10.65 9.979
8.43/r 1 .7 64
7 .260 6.599
6.542 5.890
6.059 5.416
5.715 5.078
5.456 4.8?6
5.?56 4.630
5.096 1.471
4.90) 4,34 1
4.857 1.242
4.765 4.753
4.687 4.077
4.619 4.011
4.560 3.954
4.508 3.903
4.467 3.859
899.6 921.8 937.1
?0 2q ?0 ?n ?q ??
15.10 14.88 14.73
9.605 9.364 9.197
7 .388 7.746 6.978
6.2?7 5.988 5.820
5.523 5.285 5.119
5.053 4.817 4.65?
4.778 4.484 4.3?0
4.468 4.236 4.072
4.275 4.044 3.881
4.727 3.891. 3.7?8
3.996 3.767 3.604
3.892 3.663 3.501
3.804 3.576 3.415
3.729 3.502 3.34L
3.665 3.438 3.277
3.608 3.382 3.2?7
5.J)y 5.555 5.rt/.
3.575 3.?89 3.L28
948.2 956.7
?o ?6 ?o ?7
14.62 74.54
9.074 8.980
6.853 6.757
5.695 5.600
4.995 4.899
4.529 4.433
4.197 4.10?
3.950 3.855
3.759 3.661
3.483 3.388
3.380 3.285
3.293 3.\99
? 210 1 1?q
3.156 3.061
3.100 3.005
3.051 ?.956
3.007 2.973
963.3 968.6
39.39 39.40
71.47 14.4?
8.905 8.844
6.681 6.619
5.523 5.467
4-dt1 4.1OL
1.357 1.295
1.026 3.964
3.179 3.777
3.588 3.526
3.436 3.374
3.31.? 3.?50
3.209 3.747
3.123 3.060
3.049 ?.986
2.985 ?.922
2.929 ?.866
2.880 ?.817
2.837 2.774
976.7 984.9 993.1
5y.4 r Jv.4J Jv.45
\4.34. 74.25 74.17
8.751.8.657 8.560
6.525 6.4?8 6.329
5.366 5.?69 5.168
4.666 4.568 4.467
4.200 1.707 3.999
5.60d J./Oy 5.O0 /
3.621 3.522 3.419
3.430 3.330 3.?26
5.aIt 5.ttt J,u/J
3.153 3,053 2.948
3.050 2.949 2.844
2.963 ?.86? 2.756
2.889 2.788 2.681
2.825 2.7?3 ?.676
2.769 2.667 2.559
2.72A 2.677 2.509
?.676 2.573 2.464
vr : number of degrees of freedom of the numerator and vz : Dumber of degrees of freedom of the
denominator.
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TERJEMAHAN
Arahan:-
Jawab LIMA soalan sahaja.
Kertas soalan ini mengandungi TUJUH soalan dalam DUA Bahagian, BAHAGIAN A DAN
B. Pilih sekurang-kurang DUA soalan daripada setiap bahagian.
Jawab setiap soalan pada muka surat yang baru.
Anda boleh menjawab sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris.
Jika calon menjawab lebih daripada lima soalan, hanya lima soalan pertama mengikut
susunan dalam skrip jawapan akan diberi markah.
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BAIIAGIAN A: STATISTIK
1' (a) Jelaskan perbezaan antara hipotesis nol dan hipotesis alternatif.
(4 markah)
(b) Jika pentitratan berulang-ulang 5.00 mL 0.10 M HCI dengan 0.10 M NaoH,
keputusan yang didapati adalah tertabur secara normal dengan purata 5.00 mLdan sisihan piawai 0.04 mL NaOH. Berapakah kebarangkal^ian pentitratan
yang akan memberikan isipadu NaOH
(c)
(i) melebihi 4.95 mL?(ii) diantara 4.90 dan5.05 mL?
(6 markah)
Kandungan fosforus telah ditentukan dalam tiga sampel tanah yang berbeza
lokasinya. Lima kali penentuan telah dibuat bagi setiap sampel ianah itu.
Jadual ANOVA separa telah didapati seperti di bawah.
Punca variasi Jumlah
kuasa dua
Darjah
kebebasan
Purata
kuasa dua
Nilai F
Antara tanah
Dalam tanah 0.0081
Total 0.374
(i) Isikan kesemua ruang yang diperlukan dalam jaduar ANovA di atas.(ii) Nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatif.(iiD Adakah ketiga-tiga sampel tanah berbeza dalam kandungan fosforus
pada paras keyakinan 95 %?
(10 markah)
Penentuan sulfida dengan kaedah elekhod pemilih ion daripada bakteria
penurun sulfat telah dibandingkan dengan kaedah gravimetri. Keputusan yang
didapati dinyatakan dalam miligram sulfida.
(a)2.
mg sulfida
No. Kaedah ISE Kaedah sravimetri
I 108 105
2 12 t6
3 152 113
n 3 0
r06 108
6 1l 1l
128 l4r
8 t2 1l
9\ r60 t82
10 128 118
92
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(i) Tentukan persamaan garis regresi kua9a. dyu 
. 
terkecil bagi
-.rrgurrggurkan nilai kaedah gravimetri (Y) daripada nilai kaedah ISE(x).(ii) Anggarkan nilai 95 %ohadkeyakinan ks6erunan dan perpotongan'
iiii g"ikun ulasan tentang kesesuaian kaedah ISE bagi penentuan sulfida.
Diberikan:
Anggaran ralat rawak dalam atah-Y:
SYx:
Sisihan piawai kecerunan:
Sisihan piawai perpotongan:
Su: Svx
(10 markaQ
Di bawah kawalan statistik, satu proses menghasilkan debu yang mengandungi
purata kandungan Fe adalah 6.70 % (w/w) dengan sisihan piawai adalah 0.18
7o. Sebanyak Z sampel dianalisis secara rutin setiap minggu oleh makmal
kawalan mutu. Keputusan di bawah telah diperolehi bagi purata peratus Fe:
6.68,6.71,6.68,6.72,6.82,6.54,6.59,6.58,6.71,6'48,6'57,6.61,6'64,6.56,
6.69, 6.64, 6.69, 6.57, 6,54, 6.56, 6.55, 6.50, 6.55, 6.51, 6.42'
Lakarkan carta kawalan Shewhart bagi keputusan di atas dan berikan ulasan
mengenai carta y ang diPerolehi.
(10 markah)
...t4/-
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Seorang pembeli telah membeli dua tangki kereta berisi hasilan amina. Jumlah
nitrogen yang dianalisis disenaraikan seperti di bawah. Berdasarkan ujian
hipotesis, adakah kedua-dua tangki kereta itu mempunyai kandungan jumlah
nitrogen yang sama pada P : 0.05?
% Jumlah Nitrosen
Kereta I Kereta2
9.23 9.18
9.28 9.01
9.t7 9.09
9.24 9.20
9.20 9.00
9.24
9.19
9.21
(8 markah)
Empat makmal (A 
- 
D) telah melakukan lima penentuan kandungan etil asetat
ke atas satu sampel dari safu bekas yang sama. Perafus kandungan etil asetat
yang didapati oleh makmal berkenaan di senaraikan seperti di bawah. Berikan
penjelasan berhubung dengan purata kandungan dari makmal-makmal
berkenaan pada aras keyakinangl %o.
(b)
(a)AT. Terangkan apakah dia keluk taburan normal dan
dihubungkan dengan ralat? Terangkan juga secara
taburan normal dengan taburan normal telpiawai.
(12 markah)
bagaimana ianya dapat
ringkas perbezaan antata
(6 markah)
Peratus etil asetat (%)
Makmal
Penentuan A B c D
I -aIJ 74 68 71
2 75 74 69 72
aJ t5 75 69 72
4 75 74 70 71
5 IJ 74 69 73
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(b)
IKAE 34sl
-15-
Empat larutan piawai telah disediakan dan setiap larutan ini dikiramengandungi 16'00 %o w/w. klorida. Tiga kaedatr prttiit utu., 1e, e dan c)digunakan untuk menganalisis setiap larrutan piawai dan takat akhir setiaplarutan ini ditentukan dengan kaedah yang berlainan. Tertib eksperimen adalahsecara rawak. Keputusan kandungan ttorioa yang diperoterri aituniukkan dibawah.
q) kepekatan klorida dalam larutan yang berlainan, dan(ii) kepekatan klorida yang didapati oengan menggunakan kaedah yang
berbeza pada aras keertian 5 %.
BAIIAGIAN B: FORENSIK
s. (a)
(c)
(b)
Ahli kimia forensik membandingkan keadaan penulisan yang jelas nampak
dan meragukan pada dokumen yang menjadi perioalan denlan keadaan tulisandari contoh tulisan bagi mendapatkan gubungutt kesamaan Jan perbezaan yang
ketara. Komen kenyataan ini.
(5 markah)
Terangkan langkahJangkah yang diambil oleh ahli kimia forensik bagi
melaporkan samada tandatangan didokumen tersebut asli atau tiruan darn
siapakah yang menulis dan menandatangani dokumen tersebut. 
(7 markah)
cap jari mempunyai pola'roop'yang dominan didaram 65 peratus penduduk,
sedangkan pola 'whorl' pula dominan didalam 30 peratus penduduk,
sedangkan pola 'arch' pula 5 peratus. Tambahan kepada poia tersebui, terdapai
beberapa minutiae yang juga unik kepadu p"muryu jari. Terang[an denganjelas bagaimana mendapatkan pola capjari daripada-tempat jenayah yang dapat
dikaitkan dengan penj enayah.
(8 markah)
(14 markah)
Peratus Cl'(Yow/w
Uji sama ada terdapat perbezaan yang bermakna antara
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6.
IKAE 34s]
-16-
Akta Identifikasi Asid Deoksiribonukleak (DNA) 2008, telah dibentangkan kepada
Parlimen Malaysia baru-baru ini. Akta tersebut adalah untuk menubuhkan Bankdata
DNA Malaysia, mengambil sampel DNA, analisis forensik DNA, penggunaan frofil
DNA dan maklumat berkaitan dengan nya dan juga kejadian yang dapat dikaitkan'
(a) Sekurang-kurangnya dua ceraian yang dibantah keras oleh oleh ahli parlimen'
Berikan komen anda.
(10 markah)
(b) Terangkan dengan jelas pentingnya akta tersebut dikuatkuasa di Malaysia dan
kaitkan ,.t"u"rinyu tepada an?a sebagai ahli kimia dan ujian-ujian sesuai
untuk tujuan tersebut dimakmal anda'
(10 markah)
(a) Sejak Akta Dadah Merbahaya diluluskan pada tahun |952,berbagui ' ^^.^:^\-/p".buhu,,berlaku.Sebabutama,penambahandanpenguguranceralan
tertentu uauiut untuk mengatasi kemajuan pengetahuan pengusaha haram'
Komen kenyataan ini dengan contoh bersesuaian'
(5 markah)
(b) Terangkan bagaimana menentukan sebatian yang releven didalam sampel
yangdirampasdaripadatempatyangdisyakimenghasilkandadahharamuntuk
kesaksian dimahkamah. Bantuan,lunukutr makmal haram bayangan anda
sendiri.
(15 markah)
-oooOooo-
7.
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